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ЗАПОВНЕНА ФОРМА РЕЦЕНЗУВАННЯ 
 
Назва статті «МІЖНАРОДНА АНТИКОРУПЦІЙНА ПРАКТИКА МИТНИХ 
АДМІНІСТРАЦІЙ» 
1. Чи відповідає тематика статті тематиці журналу? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
2. Чи присутня в статті наукова новизна? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 













4. Чи відповідає назва статті її змісту? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
5. Чи достатньо повно анотація статті описує запропоноване дослідження? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
Анотація українською та російськими мовами достатньо детально акцентує увагу на ключових 
питаннях,розв’язанню котрих присвячена стаття. Однак, анотація англійською мовою, 
вочевидь, виконана за допомогою комп’ютерної автоматичної програми перекладу й потребує 
корекції 
 
Детальний аналіз статті засвідчив, що дана праця містить певну наукову новизну. Зокрема, автор 
пропонує екстраполювати кращі зразки й механізми міжнародної практики запобігання та 
протидії корупції в митних адміністраціях на вітчизняні реалії функціонування митної сфери із 
застосуванням комплексного підходу 
 
 6. Чи достатньо повно ключові слова описують запропоноване дослідження? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
7. Чи є стаття структурованою? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
8. Зауваження до розділу «Вступ» 
 
 
9. Зауваження до розділу «Літературний огляд» 
 
 
10. Зауваження до розділу «Цілі і завдання» 
 
11. Зауваження до розділу «Основна частина» 
 
 
12. Зауваження до розділу «Висновки» 
 
 
13. Чи відповідають використані літературні джерела даному дослідженню? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
14. Чи є список використаних літературних джерел повним та вичерпним? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
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В цілому використані літературні джерела відповідають даному дослідженню. Проте, необхідно 
зауважити, що більшість із них є доволі застарілими у хронологічному сенсі 
відсутні 
 
відсутні 
 
відсутні 
 
відсутні 
 
відсутні 
 
 
 
